






































研究代表者：和歌山大学教育学部 本山 貢 
共同研究者：和歌山大学教育学部附属小学校 上原愛加（養護教諭） 
附属中学校 淵川由紀（養護教諭） 



























年生の児童が歌ったものを放送している。             
（写真右：水洗レバーを肘で開閉、写真左：












































































































































































































































































































































































【共同研究者】川村 繁博（和歌山大学附属小学校）古久保 功（田辺市立龍神小学校長） 
       中西 大（和歌山大学附属小学校）平井 千恵 (和歌山大学附属小学校) 
西口 裕子（和歌山市立鳴滝小学校）上辻 智恵美（海南市立巽小学校） 






















11月 田辺市立近野小学校視察  
12月 岬町立多奈川小学校視察 
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